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こと し、社 会 に衝撃 を あた えた事件 の一 つ に、 長崎 市の12歳 の少年 に よる幼 児殺
害 事件が あ る。12歳 とい う低年齢 に親 た ちは驚 き、 自分の子 ども と重 ね あわせ 複雑
な思 いを抱 いた。 一方 、少 年犯 罪へ の厳 罰を い う声 も高 く、鴻 池防 災担当 相の 「(加
害 少 年 の)親 は市 中 引 回 しの っ え、 打 ち首 にすれ ば いい」 の 問題 発 言 も飛 ひ 出 し
た。 こんな 今、11月 下旬、 少年 犯罪 の問題 に真 っ正面 か ら取 り組 ん だ、ベ ルキ ーの
タルデ ン ヌ兄弟 に よる映画 『息 子の まな さ し』が ロー ドシ ョー され る。大 きな話題
を呼ぶ であ ろ う この 映画の 特別 試写 会 と、 タル デ ンヌ 兄弟 を交 え、少 年犯 罪の 問題
に取 り組 ん で きた弁護 士 らに よるテ ィスカ ッシ ョンが9月12日 行 なわ れ た(憲 政 記
念 館)。 「殺 人 は 許せ な い こ とだ。 しか し少年 犯 罪 で あ るか ら こそ許 す こ とが で き
る」 と報復 の連鎖 で な く、 加害 者 と被害者 が人 間 ら しく生 きなお せ る可能 駐を説 く
タルデ ンヌ監 督 の話 には説 得力が あ った。
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水症状を起こし 救急車で運ひ込まれた人た
てあふれ フラノスの病院は一時バニ ソク状
に(リ ヘラソオノ紙、8月31日)
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一人 ひとりの個 駐が集まって素 敵な会社を作るように 東芝 クループ854社
(国内533社 海外321社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
みなさまのお役に立ちたいと願 ってい ます。くらしか らオ フィス そ して産業
社会 で 映像と盾報と通信が融合 したマルチメディアがつくる 生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 肩報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メディカル 半導体 新素材 音楽 映像 各種サーヒスなど幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界 の人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は
力 を 合 わせて 豊か な価値 を創 造 し 新しい 時 代 をき りひらい て ゆき ます。
〒105-8001東 京 都 港 区芝 浦1-1-1(東 芝 ヒル ティノク)株式会社東 芝
第1370号(第3種郵便物認可)一 ・ フヒ
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『男女共同参画統計データブック」
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「うま味って何つ」という疑問から「おいしい使い方の
アドバイス」まで、うま味調味料をめぐる楽しい知識が
諾まった小冊子 「なるほど1うま味調昧料」(全22頁)
が新しくなりました。この冊子をご希望の方にもれな
くプレゼントいたします。八ガキにご希望の冊子名、住
所、氏名、職業、電話番号をこ記入のうえ、日本うま味
調昧料協会までお送りください。ホームベージからも
お申し込みいただけます。
霧醗轟臨
www.umamikyo.gr6jp1
うま瞭レシピ満載のホームページ
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日 本 う ま 味 調 味 料 協 会
〒104-0032東 京都 中央 区八丁堀3丁 目9番5号KSヒ ル
TELO3-3551-8368FAXO3-3551-4371
主な内容
◎うま味稠味料とは ◎うま味で減塩 ◎うま味とおいしさ
◎母乳とうま味 ◎うま味の合わせ技
◎様々な食材が持つうま味
◎"さ とうきび"か らうま味調味料はつくられます
◎世界で広く使われているうま味網味料
日本うま味調味料協会は、味の素(株)、ジェイティフーズ(株)、協和発酵工業(株)、武田キリン食品(株)、ヤマサ醤油(株)、(株)新 進で構成されています。
（ ４ ）20033 三9JΞ司２ ０ 日 （ 土a 瞿 日 ）ｽ 万ニ　 ユ　 ー二女t 生(第3種郵便物認可)謌§１ ３ ７ ○･号
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